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者延長工作時間。以 下 ，我們就亞太區的兩個國 





















排 。1 993年 ，新加坡政府就頒布了面向所有新加坡永 
久公民及僱員的《退休及再就業法令（R R A ) 》 。法 










透過年齡管理平台(Age Management Resource Portal) ， 
僱主可以根據相關指引為員工提供更多的工作安排， 
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